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Ketika pulang sekolah, Malomo merasa lapar.
Namun, ternyata tidak ada nasi yang bisa dimakan.
Nenek tidak menanak nasi, karena persediaan beras 
habis. 
Nenek kemudian menghidangkan makanan 
pengganti nasi. Kira-kira, makanan 
apa yang dihidangkan Nenek, ya? Apa 
yang akan dimakan Malomo dan Nenek 
keesokan harinya? 
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Sekapur Sirih
Halo, adik-adik! Aku senang sekali bisa menyapamu lewat 
buku berjudul Bubur Bassang ini. 
 
Adik-adik, kita harus bangga tinggal di Indonesia. Indonesia 
adalah Negeri yang subur dan kaya. Bermacam tanaman 
bisa tumbuh di tanahnya.
 
Di Indonesia, berbagai makanan pokok pengganti nasi bisa 
kita jumpai. Ada jagung, pisang, sagu, gandum, dan masih 
banyak lagi. Semua itu adalah karunia Tuhan yang patut kita 
syukuri. 
 
Di buku Bubur Bassang ini, adik-adik akan kuperkenalkan 
contoh makanan pengganti nasi. Adik-adik pasti sudah bisa 
menebak makanan apa yang kumaksud, bukan? Benar! 
Bubur Bassang, makanan khas dari Makasar, Sulawesi 
Selatan. 
Nah, selamat membaca, ya! Semoga buku ini bermanfaat 
dan adik-adik menyukai isi ceritanya.
      Bandarlampung, 22 Mei 2019
      Izzah Annisa
Pulang sekolah, Malomo merasa lapar. 
Perutnya perih bagaikan dicakar-cakar.
Untunglah, Nenek sudah menyiapkan pisang epe 
untuk dimakan. Rasanya lezat dan mengenyangkan.
Hari ini Nenek tidak menanak nasi.
Sebab, persediaan beras mereka 
sudah tidak ada lagi. Malomo bertanya, “Nenek, besok kita makan apa?”
Namun, Nenek tidak menjawabnya.
Setelah makan, Nenek mengajak 
Malomo ke halaman belakang. 
“Lihat! Kita punya jagung pulut untuk 
membuat bubur bassang.”
Asyik! Malomo sangat suka bubur 
bassang. Ia pun membantu Nenek 
memetik jagung dengan riang.
Jagung pulut kemudian dikupas, dipipil, dan dibersihkan.
Wah, Malomo jadi tidak bisa tidur tenang. 
Ia tak sabar ingin segera mencicipi bubur bassang.
Kata Nenek, jagungnya 
harus direndam dulu 
semalaman.
Keesokan paginya, Nenek merebus jagung 
pulut hingga empuk. Nenek memasukkan 
santan, garam, tepung beras, dan daun 
pandan. 
Hore! Malomo sangat senang.  
Bubur bassang kesukaannya sudah matang. 
Malomo makan dengan lahap. 
Bubur bassang rasanya sangat lezat. 
Taburi gula pasir agar semakin sedap. 
Habis semangkuk, perut Malomo pun 
membulat. 
Sekarang hati Malomo menjadi tenang.
Walau tak ada beras, ia dan Nenek 
masih bisa makan. Mereka mempunyai 
pisang dan jagung pulut. Makanan 
pengganti nasi untuk mengenyangkan 
perut.
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